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нент устанавливает на свое мобильное устройство. Абонент имеет возможность настроить дей-
ствие системы под свои индивидуальные потребности путем настройки сценариев событий. В 
рамках сценариев можно настроить систему не только для информирования абонента о срабаты-
вании датчиков через уведомление на мобильное устройство, но и выполнение доступных дей-
ствий исполняемыми устройствами. Например, при срабатывании датчика движения активируется 
запись камеры наблюдения. [4] 
На данный момент белорусский рынок технологий и устройств для Интернета вещей находится 
в начальной фазе роста, и его текущий объем уступает США, Европе и России. С одной стороны, 
низкий спрос на IoT-технологии обусловлен тем, что население и бизнесмены с осторожностью 
воспринимают инновации. Потребуется еще некоторое время, что бы новые технологии прижи-
лись. 
Следует отметить, что ключевым сдерживающим фактором в развитии IoT считается отсут-
ствие единого машинного языка общения – интерфейса API. В настоящий момент язык IoT-
взаимодействия(API) не стандартизирован, что не даёт организовать единый интерфейс для обме-
на информации между различными IoT-средами. Однако, возникновение межсистемного API сле-
дует считать делом ближайшей перспективы. 
Информационные технологии M2M и IoT открываются новые перспективные способы повы-
шения эффективности и продуктивности современной экономики, а также новые бизнес-модели. 
Использование данных технологий в бизнес-среде создает возможности оптимизировать работу 
компании, улучшить управляемость на всех уровнях и существенно снизить затраты. 
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Деньги эффективно выполняют свои функции в  соответствии с потребностями экономики, ес-
ли поддерживается оптимальное их количество в обращении. Определение оптимального уровня 
предложения денег и регулирование их выпуска в оборот в большинстве стран осуществляет цен-
тральный банк. Для этого ему необходимо использовать количественные величины, характеризу-
ющие денежное предложение. Такими величинами являются показатели денежной массы. Одной 
из наиболее динамичных компонент денежной массы в РБ являются срочные рублевые депозиты 
населения. В экономике Республики Беларусь они выступают как один из основных реальных ис-
точников инвестиций.  
Для анализа и прогнозирования экономических процессов одним из традиционных подходов 
является способ, основанный на использовании математических моделей, так как математические 






следственных связей между экономическими переменными; прогнозирование значений экономи-
ческих переменных и т.д. [1].  
В работе использовались ежемесячные данные срочных рублевых депозитов населения Респуб-
лики Беларусь в национальной валюте с февраля 2015-го по август 2016 года.  
При построении модели были введены следующие обозначения исходных временных рядов.  
 
Таблица – Условные обозначения временных рядов 
 
Обозначение Фактор 
  денежная масса в национальном определении 
х1 реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к соответ-
ствующему периоду предыдущего года 
х2 розничный товарооборот  в процентах к соответствующему 
периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах 
x3 средневзвешенный валютный курс белорусского рубля по отношению к доллару 
США 
x4 средняя процентная ставка в национальной валюте по депозитам физических 
лиц до востребования 
x5 средние процентные ставки в национальной валюте по депозитам физических 
лиц сроком до 1 года 
x6 индексы реально валютного курса к российскому рублю 
 
В результате предварительного моделирования с использованием программы Microsoft Excel 
выявлено, что реальные располагаемые денежные доходы населения в процентах к соответствую-
щему периоду предыдущего года, розничный товарооборот  в процентах к соответствующему пе-
риоду предыдущего года в сопоставимых ценах, средняя процентная ставка в национальной валю-
те по депозитам физических лиц до востребования а так же индексы реального валютного курса к 
российскому рублю не являлись значимыми, и как следствие, оказывали незначительное влияние 
наденежную массу в национальном определении. 
В качестве эндогенной переменной рассматривалась денежная масса в национальном опреде-
лении, отражающая динамику и историю накоплений. В качестве основных факторов, влияние 
которых испытывалось при анализе сбережений населения в срочных рублёвых вкладах, рассмат-
ривались средневзвешенный валютный курс белорусского рубля по отношению к доллару США и 
средняя процентная ставка в национальной валюте по депозитам физических лиц сроком до 1 го-
да. Для данных форм показателей были получены наилучшие результаты с точки зрения статисти-
ческой и экономической адекватности (соответствия построенной модели реальному явлению). 
С помощью метода наименьших квадратов была построена эконометрическая модель срочных 
рублевых депозитов населения: 
 
y=13358,49- 856,748*x3- 68,5689*x5 -8,20154*t 
 
В модель была включена так же фиктивная переменная t, которая моделирует тенденцию зна-
чений ряда y. 
Остатки построенной модели удовлетворяют условиям адекватности. 
Все коэффициенты уравнения значимы на уровне 0,05 по t-статистике Стьюдента. Уравнение 
значимо в целом на уровне 0,05 по F-статистике (значимость   F= 5,76287E-05).  
Коэффициент детерминации равен 0,76. Это означает, что изменения результирующего факто-
ра на 76 % зависят от изменения исследуемых факторов, а на долю других, не включённых в мо-
дель факторов, приходится 24 % вариаций. Исправленный коэффициент детерминации равен 0,72. 
Его значение отличается от обычного на 0,04. Следовательно, построенная регрессия аппроксими-
рует эмпирические данные достаточно неплохо.  











Рисунок – Совмещенный график, отображающий фактические,  прогнозные значения и остатки 
модели 
 
Модель может быть использована для анализа сбережений в срочных депозитах на кратко- и 
среднесрочных временных интервалах. Можно сделать вывод, что количество денежных средств 
на рублёвых депозитах физических лиц в большей мере зависит от средневзвешенного валютного 
курса белорусского рубля по отношению к доллару США (зависимость обратная). 
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Основные параметры транспортных потоков: скорость движения и интенсивность движения. 
Оптимизация транспортных потоков позволяет существенно снизить затруднения дорожного 
движения и в значительной степени способствует решению транспортных проблем. 
В рамках предприятия повышение пропускной способности достигается путем оптимизации 
отгрузок и грамотно составленного графика, слаженной работы сотрудников, правильным распре-
делением времени на обработку заявок и загрузку автомобилей [1, с. 77]. 
Рассмотрим способы оптимизации параметров транспортных потоков на примере Могилевско-
го РУП «Фармация». Данное предприятие занимается реализацией лекарственных средств и пре-
паратом для их изготовления, с помощью собственного транспорта осуществляет доставку това-
ров из собственного аптечного склада, находящегося в городе Могилеве, в пункты Могилевской 
области. 
Для обоснования необходимости оптимизации параметров транспортных потоков необходимо 
провести анализ отгрузок автомобилей со склада организации. Для анализа необходимо выделить 
некоторый период времени (например, 5 дней), далее по результатам собранных данных опреде-
лить, насколько равномерными являются отгрузки. 
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